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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œHasil Belajar Siswa melalui Penggunaan Media Konkret pada Materi Operasi Bilangan Bulat di Kelas V
SDN Bukit Baro Montasik Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œapakah siswa dapat mencapai
ketuntasan belajar dengan penggunaan media konkret pada materi operasi bilangan bulat di kelas V SDN Bukit Baru Montasik
Aceh Besar?â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa melalui penggunaan media konkret pada materi
operasi bilangan bulat di kelas V SDN Bukit Baro Montasik Aceh Besar. Hipotesis dari penelitian ini adalah siswa dapat mencapai
ketuntasan belajar dengan penggunaan media konkret pada materi operasi bilangan bulat di kelas V SDN Bukit Baro Montasik
Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas V SDN Bukit Baro Montasik Aceh Besar. Karena populasi berasal dari satu
kelas, maka dilakukan total sampling yaitu: seluruh populasi dijadikan sebagai sampel, sehingga yang menjadi sampel daam
penelitin ini adalah semua siswa kelas V SDN Montasik Bukit Baro Aceh Besar yang berjumlah 20 siswa. Adapun teknik
pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes pada akhir pertemuan. Tes berbentuk soal isian berjumlah 20 soal. Data diolah
dan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik uji-t. pada taraf signifikan   = 0,05. Dari analisis data, diperoleh thitung > ttabel
yaitu 2,76 > 1,73 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis dalam penelitin  ini menyatakan bahwa siswa
dapat mencapai ketuntasan belajar dengan penggunaan media konkret pada materi operasi bilangan bulat di kelas V SDN Bukit
Baro Montasik Aceh Besar. 
